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Soccer Box Score (Fina1) 
2002 Men's Soccer 
Marian Co11ege vs Cedarvi11e Univ. (10/18/02 at Cedarvi11e, OH) 
Marian College (10-5-1) vs. 
Cedarville Univ. (12-2) 
Date: 10/18/02 Attendance: 275 
Weather: Partly cloudy, windy, 45 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Marian College •••.•. 0 0 - 0 
Cedarville Univ •••.• 1 0 - 1 
Marian College 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Ben Reilly ••.••••••• G 1 Matt Reid •••••.••••• 
2 Andrew Hanna •••••••• 2 Brian Vance ••••••••• 2 2 
6 Mike Pogue .••••••••• 1 1 4 Joe zuerner ••••••••• 2 2 
7 Adriano Giordano •••• 2 2 5 Tim Thomson .•••••••. 
11 Seth CUnningham ••••• 6 Matt Green •.•••••••• -
12 Chris Carson .••••..• 1 7 Peter Dryer ••••••••• 
14 Dan Kimbowa •.•••••.. 1 8 Stephen Palmer •..•.• 
15 Jason Winter •.•••••. 9 Jon Waldo •••••••..•• 5 4 
16 Nate Gehlhausen .•••. 12 Tyler Schwnacher •••• 
19 Brent Sicard ••••..•. 17 Todd Beall •••••••••• 
20 John Adeseko ••••.••. 19 Phillip Ellis ••••••. 3 1 -
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
8 Nick Weddle •••.••••. 1 10 Jason Auyer ••••••••• 
13 Chris Biswas •••••••. 2 2 13 Justin Schenck •••••• 
21 Spero Mandakas •••••• 1 15 Andy Levesque ••••••• 3 1 
Totals ••••••••••.••• 9 5 0 0 18 Alex Benedict ••••••• 2 2 
21 Andrew Belleman ••••• 3 1 1 
23 Ben Allen ••••••••••• 
Totals ••••.••••••••• 20 13 1 
Marian College 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Ben Reilly •••••••••• 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Marian College •••••• 4 5 - 9 
Cedarville Univ ••••• 7 13 - 20 
Corner kicks 1 2 Tot 
Marian College •••.•• 1 0 - 1 
Cedarville Univ ••••• 3 3 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
l. 34:00 CED Andrew Belleman (l) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
12 
Assists 
Matt Green 
1 Matt Reid •••••••••.• 90:00 0 
Saves by period 
Marian College •••••• 
Cedarville Univ ••••• 
Fouls 
Marian College •••••• 
Cedarville Univ ••••• 
1 2 Tot 
3 9 - 12 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
7 7 - 14 
7 6 - 13 
Description 
YC-MAR #19 (25:00); YC-MAR #15 (31:00); YC-MAR #11 (50:00); 
YC-CED #19 (57:00); YC-CED #12 (71:00); YC-MAR #16 (79:00) 
Officials: 
Offsides: Marian College 0, Cedarville Univ. 4. 
Referee signature 
5 
1 
1 
